




Jaca: tri ..~.tre Una peteta
Fwro: Mm~5tre 21M •
Se publica 108 Jueves
r¡uia eepaliolu ,eliora de lodo;; los
E~'ad'ls <JUI' h,·I" rlú C;lrln~ V de
Sth afllr'l'('~(ol't'~ P:lIP"llfh ~ 11,,111'1'-
uo, y qllf' l!':l1hmillú,q :1 1I11!\ des-
L(,ltdi,'rJIl'~ 11l) pnd(¡l nWIlUs Of' ir
uuida ¡¡ la dl'!tl rxi~lt'nci3 ¡JI' t11l
eF'rcilcl qllP fllera Sil hraz(¡ arlll"·
dI' ~lIplúlr':'f:, p~es, Il."'· IIU:lO un
ejt~r~'lt{) t'''p,lúol qUf' rr '1' l ':1
sl'rir de \ il'l"l i;l" qUt· 11 :1 I '"
analf''' dl'l ';Ig;lo X\'I .\ h ," JI r-
1'" tI:,\ XVII, fUI';j T,1,1I1 j. Ilar-
111' lt(' la h¡¡lall:: ll' H ,t""', ..
qClt' ,ufri(¡ !l1I n"-{" ~I"rill'''. pHI'
('1 IllO\'imíellln ~"Il¡'ra! dI' la d4'{~:I­
drncia a que oheJ/'cia I 1 ~1H'jl~r1lHI
loda elllr.1 [lo
Tan (arlLastico e!l ese f'jl-'rcito
español como aquella monarquía
espaiwla. Fuera de los rdmo",os
cuer'pos df' ~ellizaros de loo;
suhane¡; turcos y de los rlldin:cll·
l;.rios organismos armadus que Vt'-
tlian f'nsavalldo los reves lIf' Frall-
• •
{'ia desdf' Luis XI, liada hubo f'1I
el siglo XVI :'I'm"jante 3 lo que
llamamos hoy ejercitas. Erl Frall-
el,¡ comenzó a haberlo!'l Con el ca·
"'ICler <¡nf' al IH'csent!' en tndas
parles se atl'ihoye a lales Ol'j:!;alli~­
mos, en el reinado de Luis XIV,
El dp, Esplllia liene prúxima-
tlH'llte el mismo li{'mpo qut'f'l \'1'1'
tladNo reillo de Espaú¡¡: Il;lció "11
litO, Y así Cflll'ita ele me~lo IJI'l'ciso
¡)(Ir los dct:relos 'fUf' par3 :,11 t'l'1~a­
cirlll Sf' expidi('l'on. Y, t'lIljélltla:,e
que habl" tlt' ejPI'CilO:' perll1allf'fl-
"'S, 110 dI' "j,'rcilu,:, 1l:l1 iOllall's. Es·
ttlS son al"l :'Ila'i modernu.
AtllrS Ilf' mediados tlf'l hi¡;lo
X VII (1 pt'illt'i¡!ioll J,'l X \'IJI IliJ·
IJia ~i, pie"I'ciln~, y dí'scll' (,1 (1111110
de visla rur:lfll"lIll' milila.· 11:.11'10
ll1ejor~s 'ltlc llls de los tit'mpos
posterlOrps; pNO flU IH'I'(r ,11lf'lIlf':S,
sillo rpclutados ~ III'~alliz Ido, 1'\-
presameole para cad:; ~lJerr:J ~ dí·
~lIellos () Irc('llciadu:'> al lermillar-
Sl'j y nada lenia/l d{· naeionnles,
sillo que ('r;lll p"r~(llIalf'~ dp los
reyr:-., P"llll'il't"1 rj'púIJlit';J'i .. 1'11-
1l/1;ldl'~, l·lI.d.'~'1ull·r:l IJII!' rUj';:lIl,
'1111' 'ni It'\'tllllali:l'l ~ Jll'g'1I1wlI))'
snli,ll 1·'l:npllltt'I· ....• di' ;r.·t1tl'~, de
1I111Y dl\'I'r's;ls n:H,iolll'tI y jll'U{'l'-
dencia~.
)lrrllld ':.11:11, l:llHú I , ;.. ¡"I ",
en lns: li"Il:I'II' dt~ t¡u,' l' r,.·
lallclo, 'lUI' 11 lUta ra'l:d, 1 ! l' lfl-
ll!''- 1'11 q"(' ¡!"'JlI~'" 1 1I 'I~
d..di".thar ,,1 .. fíCl. 1 1. ". \'
I'r;l la pr' fp'llIl III I -l..
IU1'¡,'1l1 d,'1 E,¡:,dtl 111 tUI 11 llll'¡¡





No concibiéndosf' la e:<i.. tf'f1ál
de U!:3 sociedad plllitíCíl :-ill la lip
una rurrza que la SO'l"Il;!", ~
Sil'lldo PII 1I11t'':i(rOS E:-.tadn~ ;Il' tI·l-
le~ 1'1 f'jti'rcíw la rnalllff':!ot;lI'ltIlI ,jI'
eo:a ruerza. la idea ,if' lllla 11111/1;11'-
de la grandeza y la decadencia
de España
lllJUlld:Hlle en nUf'slro país olros
:-.i;;llls. L:i rf'poblaj'iún ch' ll'rrt'nos
incultos ° pocn '1 PI'olHlsiln para
el cullivo itllensi\'o alll1lrlll:ll'h
l'otablelllCllle la "iquf'za hpalllllu;
)", :d redimir dr 1;1 mi..,t>ri'l ;l la>;
~en[es camfl,·::in:l.:o, I'r.slaría a 13
erni~r;jciól~ "muchos hraZ05 trtill's
a la patria
De los CinCUf'llta rnillolll':. df'
hecllireas del :-.urlo espúlOl, ~ nlfls
de la mitad sólo rs bll"Il3 Il:lr:¡ ú-
holes. Parle de eSl3 sr dedit'o :l 1;1
rxplntal'ion a~ricolaJ :sín ¡¡leIIlJ¡,!'
a que exig(OIra$ clJlIdíl'iolll''; qn!'
1,1 sohrio cultivo fore~lal; ~ tl hl'i
[lllC(IS cos~chas, esquilmada la lie-
r'ra y a¡;otada su fellil¡dad, hubo
que abandonar el ínúul y coslUSO
trabajo, Paramos,eriales yesteJlas
ViII! iilv¡¡uiendo el territorio de la
Peninsulll, al que urge libertar de
hucspedes lan dai'tinos,
Por touo ello, es imprescindible
a~tivar la prol}aganda Y ganar la
opinión en pro d.el ubola·lo. Lo:.
pO,lulados de la ciellcia dpb(,1l (01"
mar parle de la saLiduria popular,
Lo f¡{le se halla t'scrito Pll la It'~is
.lación no ha de pCI'nl~lJtlt'('el' alli
para estudio ,J¡-. rl'udítos, Las
leyes ~sp3i'toltls 1'11 ¡ff'rl'll~:l cid al'-
balado eran rl~itlas y 1lI1l~ bien
l'lllH't'rtada~1 talllO corno razona-
hles. Sin ¡'rnbargo, /lO estodl:¡rClII
Sil dl'slrucillll, porqlH' If'S fallaha
1'1 31'llY~ dpl pueblo al cual ihall
t1iri~icla ... Es lo q Jf." de '¡a l'1 cl;Ú.í('1I
latino: QUId lege$ .lime morlbu .... Im-
porta. plll''i, mucho favorel'pr In.;
dl':,igllio~ y l;IS orflen:Hlzas dt>1 Go·
bienIO, cOllfnl'lll¡'s "11 e:,la partll
e:on el lJi"1I eornúll, expolliendo
claramenle al pUf'blo lo>; heltf'fi-
t'ios di' cOII~'ervar y aU[Ilf'1l131'
nueSlra "iqlleza 3I'hórt'3.
t Ali'TOLiN LOPEZ PELAEZ
ArzubfspD tk 711UIl8<Jna
r:l ru a~ 1 Ta ice.;;. 53 Via, rru lO",COI'If'Za,
rnlldl.'I·~ ., lodo 10 que lien{',~ ganá
~ pro;,p'e~a es para Ilosolros. Sin
!'alir de casa no:; admirar:l, con &0·
lo ('chal' UI13 ojeada en derredor
IIUt·:;tro, /lile la induslria pueda
ulihzal'le para tan múltiplps usos
y lan pro\,pclwsas "plicacione,¡¡,
Los pajaro~. que al{'~ral: oido y
\'iSla PIlII "'IIS C.llllicos y 1)11l1ll3Jf',
que son t'i m{'jor inseclIcidil, ver-
dar:l('ro:i policills de los cdmpns,
auxiliare,; illdi ..¡wn",ablf's 11,-1 agri-
CUllOl', pllrificadores imprescindi-
blc'" del t1il'f', ~podrilll exb¡ir en
alJllodallcia sí Irs falla el arbola-. ,
11 o..
Se ha observuuo qtlC los árholes
modifican husla el car3Cler de las
personas. AIlI dOlldr ahundan,
t1ulcincaudo el clima, suavizando
elllmbiclIlf', conlribuyen a que
los ~enios :,e911 paciricos,formales,
laboriosos y dilcilf's. mientras que1
t10111le fallan, ~uelell ser los lem-
peramentos arrebalados, indúmi-
lOS, duros e incOn5lanleS, reflf'jan.
dll la aridl z de la lierra y las vio-
Ipllta.; variaciones de la atmósfera,
El adwladn en E~pflil¡¡ lIf(es~al·
A'0 ll\' cuyo aU/ll(mto, aUIl considc-
rildo muy IItil, podamos prescin-
dir pOI'!('ner lo que necesitemos sin
qur ,P;¡ preci'io rprnl"clitlrnos con
acudir a f'xtraila ayuda, ~..da me-
1l0Sqllf' "f'lf'nta millolws dp pp.setas
salen dt'la palria cada ai10 para
compra de matlera. Si a ello :'ie 511·
ma queell otros lif'mpos vf'luliamos
vroeluCIOS de :írbulci a raúnl de
ciPIl millones 3nllalt.'s, St' deducl' la
grao pél'(lirla a que 1I0S han rOllde·
nado nuestra incuria y las injusli
ficadas l¡¡[lIS de llueSI¡'oS llllteCeS(l-
rf'S. Que la rppoblaci{in sería un llt'-
¡rc'cio, I() pl'urba el que hay varl:'S
cumpai1ias )' pnlidades II esle objrln
t1t'dical1as. Cadll arbol quP se plan-
ta reJ)rpSellla canlic MI que ~e tle-
POsil3 en una caja de ahorrosj sin
apenas lrabajo ninguno nueslro,
va crecielHlo )' cllgrosllndoJ para
proporciollarnos su mader~, que
cada día :llll1lellla tle \,:1101',
Los arbolps, que colocados ell
las t:lIrreteras a~r<Hlall n la ,"iSla y
"all :,ombrd al eaminAlIlP, pnestos
en las orillas de los ríos fíjan sus
mi:lr~ell{'s y pstorban qllf', Calll-
biando de It'cho, prnduzcan enor-
me tlailo en las ribrras. Con la
hUI1lf'tlatl qUf' relif'IIf'1I ¡le la :u-
m'l~fl'ra prp'lall fl'P:wura al suelo
\ fill'ilil:H1 la fornlllclI;lI de prado"
ba"ie de la riqueza pecuaria 1311
•
(OQndusidl1)
Bit'lfhf'chOI' el más previdcllleJ
amig? el mas dcsilileresado,ei:lrbol
trabalaba t'U favor nueslro cuan-
do la humanidad aún no exislía.
Er<l poco darnu:, tabla:, que, uni-
das, no!! \'aldri311 de eorcel para
sallar sobre la~ olas y jUlllar 'us
1'\Ill,illenlf'~, que I'IIf1dri3f110S 1'11
cornul:ic:ll:iún l'ecolTien,lo la su-
perficie del abitlfl10 de los mares;
y ribras para hacer d papel don-
de njáramos el perlsallliellloj y
lroncos para sOslellel' 10.$ hilos I)Dr
donde, ell alas de ~a eleclricidad,
vuela la palllbra cOflla rapid('z del
ra)o tlel uno al Olro connll del al'·
be, ~slalldo en relacion con,tanle
as: la humanidad entera. ~ill la
hulla y dt:mas carbones de piedra,
frencradores del \'apor, la civiliz~·
eión no hubiera al~anzaejo su ac-
tual proJigioiitJ crecimienlo. Cuan-
do por la subida lemper_alura del
~lolJo no era po~ilJle "ivil' t'n (~llos
animales, las plalHa .. corw'ibuyp-
rOIJ a hacerla lJajar rr'cflj.\"ielldo
una pan" df'1 ealu!', cun t'l qn~
• •:IUrnf>ntaroll ('11 pl'OpOrCllllles gl-
:::-anICtlca<¡ "u propia sU:.lallcia Ilara
elllrf'~:lrll(lsla, 3 lr3\'és df' los si-
~los. al d{'~·E'IHerr .. r:,e tlllS c:Hláve·
res pelrificlldos, bajo la furma de
carbollrs rniller"les.
El mismo ofil'in de fI,~tllador
dd cal,irieu "¡I'I'ce el arbol l'lI
llueSlros lIias. hu t'1 vera no ~e des-
arrolla a f'xpensas del excesivo ca-
lar y lo gual'da en su leIla; 1'11 el
invierllo, cnl! 1"1 fin tle 110 privar-
nos de él, 110 lo absorbt', 3uuque
3si su~pel1da el propio {'recimiPIl-
101 y 110:'> orrece, adern 'H•. (rOllCO )
ramas eOIl que c:llent3r 1I11Cstr(lS
hogares. Ell los climatl CJlidos con-
sen'a perelllll'menlc su hojas para
lener el suplo rresco. y en los olros
se drspoja dI' 1'lIa" duranle la es-
lacion invrrllal ¡it'jantlo paso a los
ra~ os del sol.
Desde que al salir clt'1 sello de
nuestra rnatil'fJ, ctlíllro tahlas !lOS
recogen fn forma tle CUilA, hasta
que, al s'llir' del mundo, cuatro
labIas en forma de 3lnutl nos I'('CO
~en en el Sf'no Ile la madre t¡('rra,
llA ceS3mos tic lIrilizar los strvi-
eios e1fOl arbol l el cllal, :,i vivo prn-
pIfia loda....1; .. rUllciotlfl, vitales
para bf'lIf'll{'io lIup:,tro, al morír
IIOS lega 'wdo su Sf'f. l'allus,llOjas,
EL ARBOLADO
Anuucio& y corounicado& ~ pre,
cios cOllvenciona les,
No le Ilevnel\'en nrigillalel,ni
se publicar~ ninguno que AO uté
Ormado.
P[NTO DE -S[St:ltl(lCIO~
SEMANARIO REGIONAL INDEPii:NDlE TE '-0-';0-' Calle .\layor, núm. 32, Imprenta
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Be aqui 103 dos nombre! que (¡eoan
hoy. la actualidad, literaria espallola.
Emlllano Ramirez ~DgeJ,'novellstaiu·
signe -con;oagrado plenameut8 por ¡.
publicacióo de la mUltitud de obrafl
a cunl má6 meritoria y digna de ad!Dl:
raclóo -y Victorio Maclio, escultoi" 10-
sigue qoe acaba de afirmar vigorosa·
meute su personalidad artistica en el
portento..o (Dauioleo erigido a la'memo-
rla del sabio doctor Llorente,' toma roo
poco ha, la feliz lOiclativa de rendir UD
ho:neoaje al gra!l apóstol de la modero
na hteratu~aespaaola, al gloriopo (Dae6-
tro O. BeDltO Pérez Galdos
La irh>a de este homeoaj~ tao mereci-
do, tao justo, cuajó e08eguida.. AlllIodo
de Ramirez Aogel y de Macho se pu·
Bleroo inmediatamente los popolarh.:·
mas sa.lDetero8 Serafio J Joaquín Alva·
rez Q'JlOtero, el cult:llimo critlCocle llr-
te Jose Fraocéll y el prest.igiolo eticri·
!or Aodr~s Goozález Blaoco, y tOdOR
Juntos, dler~o vidaal luminoso peo•• -
",lleoto, haclf~od? que el homenaje ~oo­
lmua eo la erecclOO de uo monumento
-buato o estatua, según el prGducto
de la SUSCripción abierta-que hará
Vlctor Machado y que será colocado en
el magnífico parqUfl del Retiro
Yo no ae si ION hermauos Quiotero
sao riCOll o UO. De los demás puedo rea·
ponder en l>eatido oegativo Si ellos
fuerau geutes adineradas, estoy segu-
ro de que 00 recurririao a nadie para le-
vao~ar el mooumeoto, que, gUlllOIOI,
hubieran ellos costeado. Pero viveo de
su trabajo, la llte:'aturll. y el Irte en
elite pais pe caciqueslIcMalos y de 'tEla-
daros enrlf\uecldos, 00 suele producir
lo tlllfi~l~ote p~ra ahorrar algo, y .e
ban Visto preClaados a dirigirse al pue-
bio espataol. suplicaodole que cootrlbtl-
ya coa SU8 diceros. pocos o mucbo. •
la reallzaClóO del homenaje. '
Muy poco ee oecesita para é8te 1
mucho ~speran co~segulr ICoi organiza-
~0.re8. I:!:tlpafta, la ~paaa saoa. sin per-
JUIl:iO~, aIDa eotranablemeote á Pé-
rez Galdós, eo quieo ve uoa floren ti-
lima encarnacióo de h. raza. ¿Cómo
puell, oegar 6U cootribnciÓ an idea ta~
IUlDlOosa?
Vlctor Macho y Emiliaoo Ramírez
Aogel ilO couclbieron una otopi. al
peosar en la glorlficacióo di': Galdós.
Auoque como grandes artistas que 800
pudlerao haber pecado de e:r.cesivameo·
te ~ptlmlstas,eo la ocasión presente 10
o'pllmlflmo e::l realidad. ,Qué se penl.-
TlB de nOlotros 81 6808 do. eepirituI,
tao bueoos, tao geo6rQ80S, se viesen
desllunlooado:.'i' ¿(Joo qué caJificativOl
comentaríamos la fflaldad d~ Espafta
SI e",te pueblo 8~ mostrase iDdifereo~
anle la glorificaci J:J: de 8U bljo iDsig~e,
de ese Vll'jo entrañablemente bueno que
hllolleoado can su glgAntescaobrn toda
una epoca de nuestra historia literaria
y que f'alVhOdo la8 frontt'tas de todoa
los pal!:les ha lleoacio el mnndo eotero
con la fama desu oombre? No no ea
pOSIble ser peaimist&, Ramírea Angel y
Macho uo lo hao sido y tie.leo razón
para 00 serlo, Es oecesario hacer justi-
cIa a nuestro país y es-¡:er&r de él uoa
prueba de Visibilidad. No siempre se bao
de re.servar el br?DCe y d mérmol para
pohtlqudlos medlO~re8 o para cacique,¡¡
deeeoladad?s y audaces. En el reloj de
la vld~ oa~JOoal ha sonado la hora de
hacer Justlc'a eteroa a los valorea ver-
dader.08 y. positivos, y 8iendo Péres
Galdoll qUleu més g*,ouioameote repre-
senta ellf .8 valores, a él corr~poode el
marmol y el brooce que, ~mblemizaodo
8(\ glofU., ..e proponeo cousagrarle el
luslgne oovellsta Emiliano &amires






imponderable, de@de ya largo "¡Ampo,
1M Illmp~tlC&!l 1I0lUmllll.B dtl LA UtUÓN,
tod,,~ ella8 hlmohlda~de UD Vlg<Jr y uu.
Vid", que reanimllD mi dec&¡lio 68pirl
tu, !llgún t"oto abatido por el pello de
108 alioli.
A travé!! de 101l aaldeafloll y brillan-
tes párufoiJ de articul1l8 OrlOllOB, pie·
t.6TloC'lt de en~'].8IlUIIDO.y ooajadolf d··
alto:i idealBS, donde lDdudablem.mte
,,6 Vll.UIIl.O &llbelo8 de .lmas graudes
y Ilordores de corazooed joveolle"" VIIl-
lambro yo un glor:08o reilllrglr de 6S-
ta tierra mODu.tesa, que, .1 tmpollto
de en llueVa savia de aoendrado pa·
triotlHOO. 86 remoza orglllloll& y 01 rre
8. pallüd aglgaotadoll tras 108 relucip,n·
tas fulgoreil que ¡.radla la brlllant.. 611-
l.rella del mo¡';erni':lIIDO preglaBo.
Lo~ nombrell de Calma, Paqulto de
la Mont.acp, Art.orioo, El Brujo de la
PipIO Uuarido y -el tao rtaalau Repor-
t.er, valiente reor;minador de loa Sar-
dloll", a alguna de 111011 cUale~ parece
hab¿¡r hecho pupa, forman UD cuadro
espléndIdo de agoerrldo;¡ bau,llaJorelJ,
de eU} 09 ent.I1111a~mo", arre~t08 talen·
loOIl y actividad perlodilllolca· puede
nUI<l~trlli coman:8 prometerse unllo her-
malla reacción en pro de lIuest.ros In-
terellol:!lI, en favor del deoilarrollv de to-
dail nuestrar. fnen~ell de nqueza y fo-
mento de Duelltra ouiturllo.
¡Ad"lante, e.. pint.us levantadus, 101-
IDIIotI templadall para lo grandlot, fogo-
1I0ll ellcnloores de LA. U)ll6NI Llenad su;¡
ampluIo8 columnalll de lDt.erel:lilnt..sasun-
tos que vistan el tllJurosado y. bello
mauto de una palpitante actualtdlld.
Al redactar vuestroll esoritull¡ proou·
rad que 108 que oou agrado 10& leemos
podamoll dbcir al l:utoerlo: ElIto ee lo
que a mi ciudllod conviene, lo que 11 mi
comarca IUtereu . .::)1 IIodvertis defe'toll,
oom.b~tl~loll.también oon el enojo que
el \lICIO lOlIplU, aunque de una malle-
ra impeuonal, oomO demanda 1", oan-
dad, que oon 6S0 no de~hoofllHI la pa-
tna chica. Lall oiudariel! llamo las na·
Olooell lIe deshoorar:. v envilecen ouao-
do llega UD moment.o deplorable eo
q.ue ni \lalor hay yara pefllogulr r.l VI'
010 Y el abusoj en oamblO, cnaudo bu-
lle y se eztilriorlza la protesta, ouaut.o
má~ é.;¡h se pregona y 8t' lauza a 1011
ouatro VIElntOll más 8e abnllaota y
acrece la glorIa de la oludad o uaclón
de referenCia, ya que coo esa condootll
se a!!egora qut" los abolloll. que eo to-
dllo~ SOCIedades neceiillriameote t.leoeu
que eSllltir, entre 101l que forman su
hl'z y mengna, hl>lIao una protesta
enérgica entre 11.. mayoría lue f(lrman
la parte culta ¡Y dellgraOlado el di",
eo que ella hez cdompe por 1I0S r83pe-
tos y 00 en c:neotrlot un", bao rt:"U, mayorí.
que prOtesioe!
Sed, pues, valientell l' UD oejélll IIn
momento de láborar por oueotra grao-
deza; recordad que uu periódiCO no de·:: :~II~O simple botafumeiro, SIDO al-
Yo qUisiera que ese vubtltro ya butano
te nomeroso batallón de redaotores de
LA UNI6N lle eogrvsase todavía mas ball'
ta ooostltuir un variado ejérCito d~ 6!-
cntores que al leotor le dlelleu el placer
de aaborear la vanedad de aoredltadas
firmas, y, tO~OlljuotOll, redaotar uo pe-
r~ódlOo, dellh!; ,dCl ti .. Iodo partido po-
htloo y "'ten tu Ili , . 'rabajar por loe
lI8grado!'l lUterelleiJ de la comarca. E~t&.
segnramente habrí!:lo de reportar todo
IU benofioioso lófeoto y l'Iabría oOrres·
ponder, prest8.udole su eficaz apoyo.
D. Venecio
N. de la R. Por conduclo an6niwo ha
lIe!Jado a oueslra~ lOaoo~ el pl'ecedente tra-
baJO. Porque eo él hay altaa maoirealaclonea
de f'lIt~alasmo' por Jaca, lo publicarnos
agradeciendo. su .t1lOr Stll 'IlOoa con cjol
y los buenos deseos lJBe liene par. nOiOlros
pero advertilllos ona "ez mh a nueslro~
eolaborador~s eaponl.{¡neos que lodo Iraba-
J~debcl veOlr Orillado y debidan.aenle lUlO-
nudo.
LA UNION
El culto y celoJlo Maeltro Nacloo.l
de esta localidad :Sr. Celma, en :la
momento de insplucióo, lanzÓ 110 la
poMicidaJ un artículo ezplaollodo uua
idea; unt. idea feliz, una Idea bermoia
coal el :11. formaCión de UD cUerpo di·
rectí.o loteleotual, oon 1110 creaoión de
uu Ateneo.
Todos los que Jlentimos arder en
nuestro peoho el fuego del amor la·
trio; todOIl Jos que sonamoll COII el re-
eurglmient.o moral y materiaL del pu -
blo qne \lOS vió nacer; tonOl! los q'le
de8eamoll que la~ formfl,;l e:tterr.e.1l Clll·
tll1'l J llehoada8 e¡;tén en relación direc-
ta con los lIeutimiel1tos llobles y gel!'J-
rosos de 10l! hijoll d& AragóD" todo-,
todos bti.timoll palmto.s, aplaudiendo la
idea.
Para que esta negue a orist .. liur y
ooovertirse pn re"'lldad, oreemoll opur-
tuno hacer algunas aclaraClooelf. ¡,Será
atreVImIento que un lIate.lit~ qlllera
proyeotar Inz? P~rr:looadle por ~~ta
vez.
Lo primero que no. debe preocupllir
el la formación d~ uoa Juuta eM'llrg"-
da de I.a redacción de uu Regl"lllt'lltO,
que o:"le:lte a la,¡ penonaa que '!I' ..eI'U
IOSXlbitile en ese Cent.ro CJe ('uhura
No t~udrem08 la o,¡adia de ",dl'llalltllt
nombr6!l; 8ólo diremos quet'lnla forma-
cióu de el'lI Juut.a, deben figurar Illgu·
nu,llenonli Y lutl Jefetl y Pre~!Id~lItell
do determio",du oorporacion~s, comc
ulell Jefes y Presidentes y no lodlvi·
duolI partioull&tell, que pueden SH tra~­
ladados con taci[¡d¡"d. La razón ,le es-
t. nuestra cpinión ell &vldente.
En segando lagar lo máll oece",ario,
por ahora, es la adqollliclón de un lo-
cal adecuaJo pilota i!SI olalle de reunio-
nes. ElItamus conformes con ,,1 Sr. Ce l·
m~ en que 00 Ateneo, por eu oarácter
cult.ural, eaté inlt",ladoeQ el ColegIO
de un Iustltuto dooente, pero hiela
qoe uo se edifiqlla en il el JOC4~ qoe
r<:'ooa la!! OoodlClones que 1I0n de de-
sear y el nue\lo d.teueo cueot.e cou bl-
bltoteoilo, oreemQS qtle el 81tlO mejor
seria aoo de los saloneil dal lluevo Ca-
SIIlO, La capaoidad de los mismo!' IIU,
oon.'ltrucOlÓu y ornato elegaute y mo-
dernista, ..u salón de lecturas y bIblio-
teca ¿DO demuestrau lo tloertado d" mi
opiIll6n?
Cambie, puel!l, ¡mpresioue,¡ el seftor
C""lma con el Sr. Presidente dl'll Calli-
no,OUYOs eotulllagm08 y t.alentoil DOIl
iOU oonocidoll. y une. ve:a que lleguen
a uo aouerdo, cou'{oquen a UOIlo re·
unióo magoa, que será segllramellt.e el
origeu de ~8e sOllpirado Ateoeo, el! el
'lue se oonoentrtln tantalt ¡¡uBiones, tao
purOIl y Illlgradoa amores.
Un satélite de Minerva.
Yo qae 80y Imaute fervieot.e de mi
patri'" ohloa, de mi Idolatuda oludall
de Jaoa, vengo leyendo caD UD agrado
•••
jovencita!' na guedl'jas rubias e'l oom-
paoí" de lIu!t plli¡Ji.~ y senorlt.a~ ¡;::ri.rl>
le! y jugoetoofl" OOD rlllllll de pureza,
6n coyoll ojoll de aooantO, lIeuo!c' ,ie
luz, se perCibe el aleteo de SU-l allIll·
tas.
La multítud en abigarrado d~lIfll¡~
se recoge lempuoo a SUl! larel, y la
cludld, 00 baoitlJada al viCI080 tru-
Bocho, descausa en el uocturDI" lOmen-
!la argentado de plena luna oomO moo·
je reoogido en oración baJO el olelo





cio librp f1I1P ..,(' arr1~lldia 1':-)/l1n
r.ualqlliera otro y <¡II(' proporcio-
liaba un modu de \'ivir 'lzarO~1I ~.
;¡rt'i"~gailo ciert30Wnle, pel·o prl:.
rl'tihle, para LI ~t'lIte c.lt' COIHiicil·11l
irllluiela y dfscola y IHlCO inclina·
lia al IraLlajl), ;¡ la vida pacífic,¡,
laboriosa \. 'llfIlU)lona l!(' la sucil'-
dad civil. 'EstalJa ('sa prort'iiilill, pM
mra pilrtt' mucho rncjor rf'lribui-
,la ~ue hn)', y brifl laha opnrllllli
dacleii lie pro";l,crar Y de enr;(]tll'-
cerse no iJluy ¡'onrormes. eiel'lit
lllt'rlte, con la mor.a1 cri.,tiallil, I,e-
ro si eDil la alJcha eJe aquellos si
~lllS rudus y CUlI la aÍin nlils ,111-
cha de lus avellllll'f'rOS qu P fOI'ma-
hall los ejercitus_
Había l}lIehiu., como ¡,),:o; :.uizos,
los albaneses, lo.; alf'mane~, lo,;
croatas, los vizcaillos, los g-aSCUIlf'''
}' otros, que le,Jl;UI preililt'cció¡'
pOI' la milicia V formah:lll banda~
organizadas COIl ::'11 S capilallcs,
Olaestrt'5 o cororTel,''), que ~e eDil
1¡'3Iab,H1 par,t pel"ar, ¡:orno se l'llrl
lralall hoy para dar rllllcinnt's las
cornpailías de cómico~, acr6hatrh
y toreros. Adclllils aVf'r,Lllrer·o~ df'
todas pruccd¡'l\cia<¡ se Pllg-i1llcha-
ballJa.sueldo de e... te o el'llrn prin-
('ipe,sill preocuparse rn~s qllf' aqllt'-
lIas bundas ru'marias dt: la jU~licia
tl mjuslicia de la C;lllS;l qne se obli-
gaban a defender ni de quielles
puJier;lll ser los eoellli"'us COII
• •
qlllcnes luvieran q\lf' coml.latil·,
CllIBT6u4L DE REY NA .
La oiudad ena trilita. y umbrosa;
caen 80bre llUI calles 80htarlaslas leo-
t.a8 caropanadu de los templos y lo~
sonea religIOSO&: ruedan por la vegil es-
fumandose eo la lontaoanza.
El el uoolourno de cuaruma que di-
ce a las almal! doodl!l brilla la luz ele la
verdad, vocell qne hablaD eu el ",¡[en-
oio caD la muerto y tienden sobre la
vida uo", ::apa de oelllU; rectlerdos de
dial Ipjanol que f1orac:eo en la memo-
ria con el oDO.. Oto de UD oueut.o ca8i
olvidado que uene aroma de rO!l&ll
roarcbita8 y vieja armonÍllo 1e verso,;.
En la alde", y eu la vega, los prados
mullldool de terciopelo ellmeralda e:rba·
lan leve hulUo de oleblu y el eoo ~e­
peroate dulzuras eta las esqUIlas de la8
oabras tri8c",doru, de oveJall blaccli8
.1 recaudo de belllll p"'lltOtllll Watteal1.
Saena el reloj del poblado y vibra su
oam p::.ni ta como si hubiera vertido n oa
gota de oro y vuelve lt morir en IQ
Ilegrnra de 108 ooofme!. Sueñan lal'
cáudidatl doncellas eou t.rasgoll v bru·
jas de ojol negros como 1808 ~viejal
pintadas por Goya.
La oapitat ofreoe aromas de leyen-
da, de palidez beatífloa. Sobre la ciu-
dad caen ¡;epulcralet> y dolieute8 1011
olaror@1I de 1'" luna plena,
La luz del ocaso e8 de triatezilo y
de quejumbre y 8e per"'oibe COLuO una
inval:lióo de silenoio y se imaglDQ el
espacio poblado {le vidall aotepaaad"'8
que se esfumao eo el livor Domo lIalu-
taoiones patriarcales y ore\l.u 101 áni-
moa lIo1itari08 OOD IIrOmall de flores
rol.rch:tae que gUllrdall loa eo"'mora-
dOB.
La muohedumbre eo pllt.oidez de
reposada Vid .. clod"danl !Uvade 1011
amplio!! pueo.. , IHgéut.ICOS de luz, y
eo Interminable rodttr VIO y vuelven
----
......
Informe", que uo dejan lagar a duo
das nOl! demoestr&o qoe no el!! e:lacto
lo dicho el día 13 del corriente por DO
colega, respeoto del oootrabando de
gaoado mular que afirmaba se edil ha·
ciendo por JaOll.
El dlgníBlmo peraoul de aquella 00-
mll.udaucia de Carabineros I!!e siente
muy dolido por al iojusto ataque del
aludido periódioo, moy obligado a 00
recoger IQ que pueda oausar detlpreltl-
gio a oualquier oorporaoióu mIlitar.
NOl>ot.roll tenemos del brillant.e Cuer-
po de Carabinerol, el alto oonoepto
tlue mereoe por lua beoholl, por l'IU
lealt.ad y por!lu aorilolada honradez.
en t.antl\8 ooasiones puelta a prueba.
El deliolldisimo e importante 8ervi·
oío q03 prRlta ee de tal íodole, que a
todol 101 espatl.olel interesa maotener
9U ¡;rest.iglo y fama eiD maocilla, re-
lult.ando lnoompreolibles los alaquel
i njulltlfioadoe.
No pa88moa t1080trol a creer, ;:omo
entoi ..ndec loe pUDdolJoro!tol otao hdoa,
qu, el peri6dICo aco&,ielle la versióo
que publicó, por agradar a alguieo,
porque por muy apasionado que 161\,
nlllgún ellpañol lo ba de ser tanto que
mezole a ouestro!, lOlltítl1l.C1I arm.doll,
eo 18 lucbll de filia, y fobia"
E. verdad que, para vergüenz. nnel-
tn, bay periódiooe que razoo'lo y tra·
tan de joetlficar hasta los torpedea-
mient08 de buqoel eapaoole8.
En toado caso. llUlloa el legítimo lle-
gar basta lo que, Iln razón, pnede ha-
Cllr d"~lDerecer ell el uoocept'l públioo
al ln."toltoto de t.J.rahloernll,
Subre toada" IIIS nr.zoues de jO'l'tloia
)' de ~ ..trlo!¡"mo. bay ot-ra d'3 pura ló-
gica qUf' a ,)IJ"ejll gran cloutela para
aao;{t"r a~peClt'i1 como la que nOI! OOUplL.
l+~lJ Vf;1rlOa ca'¡Oll. y cnncret,¡.meote en
Ji 1 m;·mo, bobo en 1915 algo oen~u-
r "U cOllLrabaodo da gllUll lo; }' !:'(
l , , tOlDÓ, ~io vacllllr @Uil medIJlL!!,
l' Il,¡;,lo ellU .. da,¡ el retiro a vo-
I ropla d .. 'IU j ..t·, algún oflpi-
''; "UUdI 1.·rt\'H. d .. lo!'l que
h ti t"OlJ ,;t>p,r.. 1" del Ejéroi-
t, I '!los qll no pldleroo ,1
rol.lr" (
LJ, II 1 1 l'lt.. qll~, unu tauto celo
y IlloiVÜrl l. vdll. por t'\l h"uor, no de-
be crt'81' 'I'lt· I ha de dtl::!UUldtHi !lino
qua 116 u~t t ¡lJllg~,(,)" n..gar tondO lo
que en coutr.. nu se úlgt>.
N080tro- prnclll.ml:ltDo:! muy alto
que el ClIerp!J d. Ul:I.tIIbloarOB oumple
uon 8U~ debereil "lCorUplllol1ament.e, y
que le oalnmola el qUtl lo pone eo du-
d•.
A8! et precillo que lo oiga y que lo
'lepa ei país, pau qoe apreoieen ouan·
t.o vale al hlHltuto a ouya honradez
elltán oonfiado>! onalltiollOil lotoeresell
naoiooalel .::::,:::::.::;;.---.,.--,-,-.,.-- -
Tlp. Vda. de R. Abad, Mayor, 3'2
Ilmo. s:- Obi~po en I.~lgle!ia "a :-to. Domin·
go, se inaugur.rá la plado!\l AsociaciÓn de
«Jueves Eucui licos,¡,
Por la tarde, se celebrar.\ la Bora SltUa,
en la l:ilad. Iglellia
Gacetillas
Jueves Eucarísticos El próximo ilomlll-
go, con Id (;omu-
DiÓn que a In siele y loedl', .dmini"trara el
de bao diltinguldo lad el~oolune!i lie
Uiputa~os oelt'ufllullS el dumlllglJ lil·
t·". por el triunfo ro,¡onl:lutod dI< 111..
dl:lrechaB. De que la o.careada r~uovtl.
oióo ha empezlldo es ULtI. prueb" tll qU~
Lerroox y Melquitldetll:le htl.lJ ql'loidlldo
~iu acta, IlUffl<!I.Hlo buoburliQS,ul derr(.¡-
ta~:
En 18 provincia 10,; OlluúidatoOIl re-
gionali8ta!l oatalauell han POdldo1ootl·
vaooerse que an Arllgón, SUIl comblUu
01 con lliga pege.n,y que tleneu 1011 bil
tUrlOI muy adentro metido ..1 e.ra~(I­
nl'8íllmO y el amor a l'a tlerruca ya 101
lUYO".
TermlolHlo el plllzo do 11Iatruoción
hllu l!ldo llct'uClitdo.!l180 l;¡¡"<ldeutell d",
oupo l'Ju" babia areotoS' al H~gl'<lIento
dtl Ang6n
Se está derribando el trl'zo de mu'
nlla comprendido entre la.. poprtas de
Seu Pedro y Ita Plaza de Bleoód QUt'l
dan de e.!ltoa lIuerte uDido al pa.!l6f) de
ronda 10i! Hortoetoe8 y 88Ul-'lIda aquellA
perte de 1... poblaCión que l·l Ayuuttl.-
wllmtoo de propone urbaUlzar y embe·
Ileoer en forma,
Haoe uoos días que Ulla oomilllóo
mlllt.ar compu811ta de Jefe8 "i ofiolale8
de diltllltOI cl>erpos, se hallau reco-
rrlend~ 18S lomed¡aCIonelj de Jaoa pa-
r». Informar de los terre008 que a 110
JUIOIO reunan las coocicionaa qua la
piden, oon deóltlDo acampo de tIro, de
la8 fuerza!J de nne:Hra guarnicióo.
E~ta l>oohe le oelabrlt.rá en el "'::3alón
Variedades" la vela\hl. teato""l que ban·
orglloizlldo distinguidoljóveu~~de 6S'
t.a eiudlld COl> el oonourao de amilteurH
y profesorel múslCo8, y de la qne ya
ooestro8 It'lotores tienen notioia por ¡a
información que de ella hiZO Sl Bru-
J •.
El toeatro se ba Bdorau,do 000 gustoO
delioado. con un verrlaJero derroobe
de tlorel y luoe8 que ban convertido ul
$alonoito en un lugar de sonaoión,
Nator.lisima el la espectación que
la fiesta ba despertadll eo el publlco
jaqnés, el eotu81almo con que en to-
todas part.el8e babltt y 108 eloglOe que
ee prodIgan a 101 orgalllzadorel de eli-
te aoootecimieoto art.iBt.loO.
I:n _Ejercito'! Armada", encontramos el 5i-
lluienle escrito que es uoa rectificacll\n coer
giu y rolund'l a 00 suelto 00 ha mucho po·
bli.';1llo por «I~a Gorre pandeod. mililaD, y
copiado poi vali05 periódicos, ~io mol~sllr·
Tambiéu en Bertlúo lIe ha coocertado .l'! 1'0 3vf'riguar la ,·enbd del nert/)
el:enlace de las bella.. seiioflt.&8 Aogoe· ~l' dl'cil en aquella informaciOn que ~o
lita y María Martioez Pért'z, bljail dp e-t~ ('Omu,~a te ejercia 00 e.,;c,aodaloso coo-
DUP.!ltrO cararterlzado amigo": pre.tl· . alHII,lo de lnula~. T tal afirmación ClUs(l
gll,¡¡O médico de aquella Impúrtauh~ "l· n 11lDdlgnadón: no ~oh) en nne~lra Co-
lla D. t\oge!, con U Luis ()Iaz \I'lUV II.IQ ,nr.1I1 de C,¡,rablllt'ros, sí que también
ro, primer teniente de car~b1!lp.rflfól, y ~n t 1 I IJnH'lDCi<l que conoce!a hOllorahi·
D_ GU!ltavo Bueuo '~roedlllo. \loctur ',1 J ,It h; Jefll y Olieules del cllado Ins-
lllu'
eu Ml'dICina, perteneclenteio p~tOr'l ,;('ñu ' I/t"tI "111 ¡J insidia y .Jpmo~(radi1l a toda
~e¡; a la$ distinguidas familIa;> .jf'l mBlv luz. lo wf:l: llu ..Q de-Ia ll!'lici3, ¿CÓIDO no l'8
grado general D. Víctor Dillz E'l prlmf'.. i1Illr"'ULI ~,r"nM qUf' I,*u oeOf;~vol;untlnle
rt> y a. la dd reoutado médl(".() de .:-'lil,to la arogll'l L .' lilic,)rlJ hoora,IJlDente' KilO
Domlogo de la cJalz'lda O :::5aot08 Bue- "eri,¡ 1'1 11 ,b l' ~ ,) peno lutlco. Lo olro '.
DO el seguodo, ~I Cl.t~~pO de Oª("ªb.in:~L"Q:3
La.. bodas:.e cl'lebraraú en el P'ÓXI' ,
OJo me;¡ de JUt:IO. Lns futuroN coutra· Q.oU4.o etc y.na hn~Q:3tur¡¡¡
yeotes se hao cambiado bOlllto" y va-
liosos regal"tl y han sido objeto de fi·
oa8 atencioues por parte de su.¡¡ amls-
tadell y recibido muchlls felicitacione8
a la Que uOlmosla ouestra.
t1.orita de esta ciudad Y.atia. ¡¡lur. El
comaudantp, Jefe de dicha depeDdenria
wllttar O. Ft'derico Torrentt', cumplió
ccrca de la familill de Mur ellt. ddlca·
da misiÓn '!' qupdó acordado celebrar
la boda eo el m'\il de Mayo pr6xlffi'1.






Para el joveo y bábil dibujante don
José Luz COn destino ~o ellta COmen-
dancia oe Ingeniero8, ba 81do pedida
la mano de la bella y dl8tinguir1a se-
Fotrt' uoa y otra votación eXIste una
gran diferencia. La primera E'S dlátao8
cristalina. porlsima y eocantadúra. Na~
die iotentll. durante ella, suplalllar el
bo:::rado uombre del elector amIgo, ~Ui
a nadie se le ocurre la nefanda Idl'a de
apalear 1I0a uroa... Si al~uleo ~e pro·
pusiera acometer furiosamente esL~~al­
tar de los dérecbl'liI Ciudadanos, ¡;eria
tratado de loco, recluido eu un lDaOI-
comio.. Por la manana, 108 comprtlmi-
8arlO~ se aburreo. A veces, pasa uu
cuarto de bora, qUIzá baRta media bo-
ra, 810 que traspo.Jga el umbral dt'1 CI)-
leglO, mogúo elector_ La Me"a l't' ve
?blJgada a bostezar, recouocieudo al:li,
Impheitameute, que I'e falltldia UII p'),O
que no se divierte uada.. El rrl'Hdpllt~
trata de animar a !iua Bubordiuatl()~ ha
cieodo algúo chli>te que 00 IIbtil.'ul' oiu-
gúo éxito, t'o. \'I~la de lo cual 1,', {frE'Ci.',
para coograuarse de nuevo, UD r;rI"frl-
110, que naturalllleate safraga a!gúu
cavdidato... Por tiu, df!¡::pue.~ ele mi'r1i~
hora de lOactlvid~d y de sedaol'ia, "ur·
S'e un elector. Las umadas de h,ol
comprOml¡;atlQS se clavan eu él de unt>
manera tisueoa y cortés, como @i le
agradecieran el favor que al'aba de
preltarlell. El ciudadaoo se acerc!> a la
Mesa, da su nombre, entrega I>U candi·
datura y se reLlra Lo:! compromIsarIOS
Ip, ven m&rchar , slenteo uua P\'na ID·
fioita. De buen grado, le hacía o que vo·
taBe otra vez y muchal VeC8t:' m(lli,
basta que llenara el ce080 .. Pero ésto
uo es posible y presideute, nompromi-
sarioq e ioterveotorea vuelveo a BU
aburrimento .. ,
POr la tarde, ya es otra cosa. La Me-
la, que:,a ba comido y estA fU1ll6odo·
se uu bueu puro, ha recobrado todo tUl
optimismo. Si no lIE'gase OIogúu elec·
tor. baria tertulia, como en 61 bar, o se
ecbari8, bonacbou .. meote, a dormir la
siesta. Pero ni de una oi dé otra COila
ticne tiempo. Coostantemeot.e, llegan
ciunadnoo8, que ya uo 1I0n pacffic08
COmO 101 de la mauana, sino pendeo-
CiO..Oli, alborotadores, irreductibl~,
revoluciouarioa. Uno se attlbuye des-
caradameote el oombre del primero que
8e le vIene a la memoria y qUien ejer-
ce, por él. es S,Icratl81mo def'>cbo del
sufragio, Otro duda de la neutralidad
de 10f: ioterterveotores y aCU8a IDjus-
tamente a alguno de ellos, de arrimar
el ascua II la sardina de su poderdallt6.
Ot,o eegnmumdo nn garrote forml·
dable traza sobt~ la crilltalioa urDa
una rúbrica que ll.roenaza cODvertirla
eo ailicos. Otro arma uua brODca. Otro
eutora borracho eo el colegio y qUI"re
cantar el cuplé de moda ... 1!:1 espec·
tli.cnlo es divertidí@imo.
y lDucho mas )lúa lo ell eo el escru-
tiDlo. momento cumbre del CIVICO acto,
eo el que la.,; paslonel! se dedbordan,
13s bocas se IUsulttlO, la8 manos 8e aco-
m~teu "i quid las oavajas se eocar-
gau de pouer al descubIerto el colO{ de
tal:'! tripas del lIetl.or votacte.....
y todu esto ¿para quo!? SI la esel"oa
e8 consuetudinaria ,tlí viene repitiéudosl'
desdE que el sufragiO uoiverílal Cfllll'a-
gró la facultad CIUdadana de exphr1{'r
,;us SllDpatial1 persoDah~8 eo una octa\'I-
lIa de papel ,que si2'0lflca1 Secllldml:'U-
te, que boy como ayer y ay('r corno
hace veinte anos. las elecclOues COD8-
tituyeu no espectáculo uac!OlJal eo el
que, por Igual se reparteu duros y eli-
tacazos y eu el que lo mi,¡tDo 8e puede
tropezar con quiell dé Ilqu('llos que eOIl




.!l dia ba amaoecido expléodido. El 801
lOonda a torre::::te8 las calles de Ma-
drid, lIeollodolall de oro y de alegris.
La pnmavera-loda e6u ... i06 y aromas
-ha adelantado eett' allO su anhelada
'Pltlción Los roealee empiezao a vee'
tlrse COn lIue primeras hoja8 coorizas,
INtentando en la punta de lae ramas el
IJlllteriOlO botón en que g :rmina la
porpúrea tempranera de lu rOlias de
&brll, Las geote. vtln dejaudo, poco a
poco, IUIt capas y abrigos. Boy, domIn-
go, es mocho mliyor el número de trau-
nUDtell que camioao a cuerpo gentil.
Sus tr~jea de fieeta no tleoeu por qué
ttquenr el CODcurllO amparador y dlll-
tret, del gaban,,,
.PlaCldameote, como eo un desliza·
lJl:ellto suave y booandble, ee está ve-
rlfioando la eleccion de los lIueV08 di-
putadoll en Corte8 Los booradoll bur-
gOMes que gustan de concurrir al café
ode ir a la W.oncloa por la tarde, COD
~1l8 familias, le apreeurBIl a ir a loe co·
eQ'tos y cumplir fielmente 108 Ilrt'.::ep-
toiflegales que les obliga a estarioriur,
en Orma de papeleta. lIue simpatías ba-
Cla talo cual caodldato Todo el ele-
mento pacifico y ¡;eosslO vota por la
~añana. Loa perturbados, 101 ira~cI·
••et, 108 apasionados votaD por la
..tde.
- ... , .
Las elecciones y la primavera
J.a
CODlllderado Sr. y amigo: Agradeoi-
dÍllmo i iU !a:udo y á 1011 mantiellt.6-
~oou, bum puedo ••agurarle, que por
mI pI:te he d~ procurar siempre que
la coofiauza DO queda un 8010 momeo·
10 qoebrllou Lada.
~o ~ll me ooultllo ni puedll DeDILana
• oail", que el dhit.rlta de Jaca, por
ID Impon.OO.A, ('lor liD hllitana y por
lluchísimOIl muLlvo8, merece 00 rc!pre-
l!n~'Ot.e en Cortee de condlcionel mis
br;lIaote. que Illl mia,; pero ouando la
bond.d de 108 amigoll me llevó ... la
Comlllón del Senado, en el proyecLo
de ley p.ra el derribo de 8U~ mura-
Il&!!. stobia m"y bien, que lli la ley hu-
bier. sido diltoutlda, apelar dfl mis
pobres condiolOnell. la hubiera defendi-
do con el miamo o"lor que def~nd{ el
proyeoto de 1011 Rlegol del Alto-Ara-
gÓD; IJar elo 00 he vaoilado ~n firmar
elpoutáneamente 000 101 Srel. Alosl-
del,eo oarta que he remitido, el 0000-
prollli80 formal de poner al lervioio de
&It hidalga t.ierra angonell8, mi volun-
~.d y bot'O delJeo y no leni: culpa mía,
1I DO oon8igo re.lisar t.odae 8U8 aapira-
BU y legitimo, anbelos, que boy como
~yer y mallana oomo boy, lin vaoila-
C16n algona larin igualwente mío~_
Y. sabe V. f)ue IIlempre 61 muy lUYO
1I1ooodloloDal y moy afaot.o amigo




Auoque dirigida. ooaotro.. particu.
~lrllleDte DO podemos 8lJ8traeruOI .1
d~o de trap,&:cribir la siguieote carta
del dip3tado por Jaca 5r Escuer, para
qae el Distrlw sepa cuál e8 flo (lentir y
r,li aflOt8 deeiotere..adOit.
Sr. Uiraof,or da L ... UIUO"
MA ESTRO NaCIONAL.-Dará lec-
oiones particulares a domicilio, EJ:pll-
oación completa de todas 1u asigoa-
turas qoe abrau la Primera eoeefh.n·
ZI. Dirigiue .. eilta imprenta.
AMA DE CRlA.-Hay ona oauda
qlle oriará en 8U oaBa. Diriglue a l.
Plua del Hospital, I..lúmero O.
NODRIZA.=Oon leche (resea de 16
dias, erisrá eo 8il casa.
Dirigirse a esta Impreuta.
. MÉDteJ@ Iitllbl'VAlR
MEDICINA Y CIRUJIA GENERAL
CAMPO.-Se vende cno de 29 fane-
/ita!! de liembrador., sito eu la cGoron.
de 108 Cuervos:._ Dirigiree a Joana
Vt8cuillas. Sto. Domingo, 11 Jaoa.
na trasladado IIU domioilio á l.
~e hace de las siguierlles, en
e~tH ciudad:
Casa el! la calle dr· la Sadud,
Illlfllcro o.
UII l':lmpo en «La ViClOria»
1)05 huertos en los lérminos tlel
«Gas» y «San Salvildor»,
y I'arnplls en «Las Tpjerias» y
«8allalaS)
Para lratar dirigirse á O, Nil:o-
medel> GUllzález, ell SOS.
VENTA DE F1NCA~
CALLE DEL OBISPO J.2, 1.0 oe.ctro





IIU¡; IMI VIS 'V ..
En. Huesca.: Cllnica
-Vega Arrnijll, 3, 2.°
Paja yhierba
86 vende en el almao'o de cementO!,
y~,oíl y oarbOoetl minerales de DA-








Se venden 10.000 k,IDs de pa-
ja de trigD y 6.000 kilos de hiero
bao (pipirigallD y trebDI) ell un ID-
le o ell frar.ciones; para informes




CA)II'O DEL TORO. 2, JACA
se compra lOda clase de hierros
"iejoli y melales, y se venden hie-





Imppriales :'1 .4 pesl~Las eiellto \'
0'60 docena.
Del P iflol ~ 2'00 pcsclas ciellLo )'
0'40 doeena.
~land3rillas :1 1'?iO peselas cienLO
Comunes f¡ 1'25 IWSClaS cientll y
0'25 ~esf'tas dOCélrla.
Limones:í UNA peseta dncrna
Se venden en la FRUTERIA
del CA R11 E:'i
Cebollas, a 0'30 pf'Se13S kilo
FRENTE A TELEGRAFO~
SE VENDE leh ele oarneoa lupe·
'rior de la pardllla EsoardD.
Tambieu 88 vendeh 3.000 fajOl ramio
lla de Osnasoa,
P.r. ptldido", Ramón Lecun., Sal1-
lO Domingo núm 10 JAoa.





I Toda'ciase d~ trabajos del jr(f',
COII esmero,! á precio:t arregladus.
~e dan presupueSlOS UHllO para
Jaca corno para fuera de la 101'a-
lidad.




vremiado!l 00l> medalla de oro.
Hijo de José Lacasa Ypiéns




VIIWA ~~ T. GAlle[A
I
~,L~,~O~Wg,~~~G~ ~,.";j~3 . ?~, BANCO @AGONE~ ALLUK y LOR~NZ~
- BANCO DE CREDITD DE ~ARAGmA ;. ~EGURO~ yCREDITO Sucesores de Compairé
ESTABl.ECIWIE~TO FUNO!.i)Q EN 1845 ::::; Participan al público haber tomado
DE SAN FELIPE, NUM. 8= ZARAGOZA ~J OOMIClLIO SOCIAL: en tr8~paso e18otiguo y acreditado ta-
APARTADO DE roRREOS NUM. 31 T [0:0=.0, J5. _ Zara.goza lIer de berreria de Juan Compairé i06-
,_=----=-""_".."".'"""_="_====.=_==_=_,...--....,.---=,,..---@}SEGCION DE SEGUROS.-tieguro8 talado en la calle del Obispo número 9,
\~ contra IllCendlO¡; en oondüüoneB ven- al miBmo tiempo que 66 complacen en
U ~l&j(lSü.lma~ y primas muy económIcas. ofrecerse para toda clase de trabajos
~ SEGUROS iOBRE LA VIDA.-De relacionados con el ramo, seguros de
varias Clll!lell, a prima" muy modera-
das y en conóciondS lumamente libe- que la nomerOia clientela de tan aOli-
ralel!. gua casa, les segUIrá disp~DsaDdo igual
SECGION DE BANOA.-Openoio- favor y confianza.
Das de gIro, oompra y venta de Vllo-
res, dt'!lc<lento ~e cupones y ouentas
corriente" con interés
CAJA DE A HORROS.-lmpo810io-
De'" desda ona pelleta. Interés anoal 3
y 112 por 100.
Corresponsal en Jaca
I HIJOS DE JUAN GARCIA
SABAÑONES
CALLICIDA
cura el! cinco días los callos, dll'
rf'zas y njos de ~allo, ce:'l3ndo t'1
dlJl!lI' al 11I'imel' (ha de lralarniell
too No qdema ni rnancba.
F,'asco COII instrucciones U~A
pesela,





SE VENOE una cantidad dt;
pajíl de Lr~sc¡elllas a quillif'lltas
arrubas, en 1111 pueblo cercarlO a
Jaca.




CUE~TA;; DE IMPOSICION EN Y&TAlICO CON INTERES.
LOS TiroS DE INTERE:Il QUE ABONA f.STK 8A~CO, SO:oi: En lu impo~ll~io­
nes 3 pino Ojo de UD 300, 3 Y medio por 100 En lis IIDpos¡cione~ a pIno Djo
de Itil melea, a ratón de 3 por ciento anDa\. to:o In Imposlcionea a voloOlad, ,
rnón de i J Inedio por ciento 300'1.
rOeOlaS corrienle& pua disponer á la villa devug.. n ~ J ti! pnr 100 de inlerés
PRESTAM03 y DESCUENTOS
Pr6ll~DlOs con armas, 50bre Valores, con monedas de oro, »obre Resguardol de
lDp06iciones hec:bueo elLB Banco' De..cueoto 1 Negoci.cióD de Leln! y EftclOs
IComercialel. DEPOSITOS E~ CUSTOUlA Comnra J ...enla de Fondoa Pdblico~
Pago de cupones -C:lrtas de Crédilo· -InfOrmas comerclalel comisiones, elc. '-::::
~~... <O'@::.~;::;-'''''''~@~~r.:>\'';:;;~~~cCo/CY6V&;" ""3 )f¡¡~
-...J'-- --'" '?I'~'-'-'_ ~ ....~. - ...




. J~agn il1 '25 la 3rl'uL>a de hicrro
vleJ\}.
A LOS CALDEREROS
. l~ago :i 3 IJeselas kilo de cobre
vIeJo.
A LOS COMERCIANTES
------------------------------
